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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In order to deal with a controversial topic to History pedagogy at a levels: the Exemption 
Modification Law of 1841 (Ley de Modificación de Fueros de 1841),  We are doing both a 
teaching analisys and a teaching proposal. Starting with previous tests done during my 
practicum, I identified the main aspects that become a problem for both teaching and learning. 
The teaching proposal is built from two teaching methods: Learning Based on Projects and 
Learning Based on Problems. This proposal provides analysis and consideration elements to 
complete and improve our historic knowledge related to this specific topic as well as a bunch of 
teaching strategies to start an historiographic discussion about this laws´nature. Colaborative 
work is essential in both methods. This master´s degree´s final essay is built from an 
investigation with two development frameworks. The theoretical framework, which includes all 
the previous tests and analysis, and the practical framework, which designs the proposal 
following a teaching engineering. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Learning Based on Projects, Learning Based on Problems, Teaching History and Social Sciences, 
Exemption Modification Law of 1841, construction of historical thinking.      
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  Se realiza un análisis didáctico y una propuesta didáctica para tratar un tema controvertido en 
la enseñanza de Historia en el primer curso de Bachillerato: la Ley de Modificación de Fueros de 
1841.  Partiendo de análisis previos surgidos de las prácticas escolares, se identifican los 
principales aspectos que constituyen el problema en la enseñanza y aprendizaje. La propuesta 
didáctica se construye con la confluencia de dos métodos didácticos: El Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) y el Aprendizaje Basado en Problemas (AbP). La propuesta proporciona 
elementos de reflexión y análisis para mejorar y completar la construcción de conocimiento 
histórico significativo en los estudiantes en torno a este saber curricular específico, así como un 
conjunto de estrategias didácticas para plantear un debate historiográfico acerca de la 
naturaleza de dicha Ley. Para ambos métodos el aprendizaje colaborativo es un factor decisivo. 
El TFM se construye  desde una investigación-acción con dos marcos de desarrollo: El marco 
teórico donde se analizan fundamentos epistemológicos, psicopedagógicos, curriculares y 
didácticos, así como el valor y norma de la gestión curricular del contenido escolar implicado; el 
marco práctico  en el cual se diseña la propuesta didáctica siguiendo una ingeniería 
didáctica.     
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
  Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, Enseñanza de la Historia 
y las Ciencias Sociales, Ley de Modificación de Fueros de 1841, Construcción del pensamiento 
histórico.     
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